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»Sırp Hıreşdagabet Kilisesi’nde Ayazma Bölümü hep kalabalık Gelenler farklı inançlardan ve farklı kültürlerden insanlar. Dili tutulanlar, hastalar, evlenmek isteyenler de orada...
Ayazma’tun ziyaretçileri arasında delikanlı çocuklar da var.
Kuruçeşme’deki Ayios Demetrios 
Kilisesi, ayazmadan mucize bekleyen 
değişik inançlardan ve kültürlerden 
insanlann hâlâ vazgeçilmez bir uğrak yeri...
Papaz Efendi 
ne zaman gelir?
YASEMİN KİBAROĞLU
üneşli ve soğuk bir cu­
martesi sabahı... Kuru­
çeşme’deki Ayios De­
metrios Kilisesi’nin so­
kak kapısının önünde, türbanlı, 
taytlı hanımlar, yaşlı beyler, deli­
kanlılar, zamane genç kızlan, anne­
lerinin elinden tutup gelmiş çocuk­
lar, saatlerdir bekleşiyorlar.
“Papaz Efendi, ne zaman gelir?”
“Bizim gelinin yeğeninin dili tu­
tulmuştu, buraya getirmişler. Üç 
kez okunmuş, ayazmanın suyun­
dan içirmişler. Bülbül gibi şimdi, 
maşallah!”
“Yok, sudan içilecek, ama çama­
şırını da bu suyla yıkamak gerek. 
İslak çamaşırı papaza okutacaksın. 
Evde, güneşsiz bir yerde kuruttuk­
tan sonra, giydireceksin. Birkaç 
gün hastanın üstünde duracak, ye­
niden yıkayacaksın. Aman dikkat! 
Leğendeki su, tuvalete dökülmez. 
Mümkünse bir ağacın dibine...”
Konuklar, bidonlara kilisenin 
içindeki ayazmadan su doldururlar­
ken, selamlaşıyorlar.Tanış olmuş­
lar, kilisenin kutsal suyu için gide 
gele. İnsanlar “türlü araz ve illetle­
re” şifa verdiğine inanı lan ayazma­
nın suyundan içmek için, her cu­
martesi kiliseye geliyorlar. Bunca 
insanı Ayios Demetrios Kilisesi’ne 
çeken güç, ayazmaların kutsallığı­
na duyulan inanç. Kutsal su ve su­
yun bulunduğu Ayios Demetrios 
Kilisesi, İstanbul’dan ve Türki­
ye’nin dört bir yanından gelenlerin 
gözünde büyük bir umut kapısı.
Kilisenin eski ziyaretçileri olan
Rumiar, “terk-i diyar” ettiklerin­
den, bu inancı günümüzde Müslü- 
manlar sürdürüyorlar. Kuruçeşme- 
li Kaniye Hanım, “Küçüklüğüm­
den beri hep buraya gelirim. Müs- 
lümanım, ama bu kilisenin önün­
den her geçtiğimde uğrar, su içer, 
dua ederim. Bunda ne kötülük ola­
bilir ki. Psikolojik olarak rahatlıyo­
rum. Biz orta halli insanlarız; psi­
kologlara gidecek paramız yok. 
Burada hiç k i mse bir şey beklemez. 
Duası kabul olan, yağ, sabun getirir 
veya mum alır kiliseden, hepsi bu 
kadar” diyor.
Onun gibi onlarca insan, tıklım 
tıklım dolduruyor kiliseyi. Duvar­
da tabloları asılı, at üstündeki he- 
kimaziz Demetrios’utanımıyorlar, 
ama Aziz Demetrios Ayazması ’nın 
şifalı olduğuna inanmışlar bir kez.
Çocuğunu okutmaya getiren an­
ne, papazın sorularını yanıtlarken, 
“mütevekkil” gözlerle başını önü­
ne eğiyor. Papaz Efendi:
“Kaça gidiyorsun?”
“İlkokul üçe gidiyor, üçe...” 
“Maşallah, maşallah.”
Beyaz elbiseli güleç yüzlü papaz, 
elini çocuğun başına koyarak, fısıl­
damaya başlıyor duaları. Başörtülü 
genç anne, hemen açıyor ellerini...
Köşede duran koltuk değnekleri, 
adeta “ayazmanın mucizelerine” 
tanıklık eder gibi... Söylendiğine 
göre bu ayazmanın suyu sayesinde, 
daha önce yürüyemeyen sahipleri 
iyileşmişler. Sonra, hastalıklarının 
kötü anılarını, kilisenin bir köşesi­
ne bırakmışlar.
Bir anne, okusuun diye yatağın-
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Dileği kabul olanlar kiliseye mum ya da sabun alıp getiriyorlar.
Papaz Gevont Mirzoyan ve şifa bulmaya gelen akıl hastası bir çocuk.
dan kalkamayacak kadar hasta olan 
çocuğunun fotoğrafını getirmiş.
Su içiliyor, dua ediliyor. Kimi za­
man da, ayazmanın duvarlarına dö­
külüyor dilekler: “Emel ile Kemal 
bir araya gelsin, birbirlerini çok 
sevsin”, “Bütün borçlarımı ödeyip, 
huzura kavuşayım”, “Ali ve Deniz 
mutlu olsunlar”, “Aileme mutluluk 
ve huzur diliyorum”, “Zeki ile evle­
neyim...” Kimileri de, suyun başın­
daki mermere madeni paralar ya­
pıştırıyorlar. Para yapışırsa, tutulan 
dilek gerçekleşecek. Yapışmazsa, 
artık bir daha ki sefere...
Ayios Demetrios, kilise içinde
kaldığı için günümüze kadar gele­
bilmiş ayazmalardan. Onun gibi sa­
yısız ayazma, eski İstanbul halkının 
umut kapışıyken, geçen zaman 
içinde unutulmuş, kapatı İmiş, şahıs 
mülkü olmuş. Sayıları her geçen 
gün azalan Rumlar da, yeterince 
ilglenememişler ayazmalarla. Ka­
niye Hanım: “Ben İstanbul’da doğ­
dum, büyüdüm. Her geçen gün aza­
lıyor Rumlar. Şu anda en fazla 3 bin 
kişi kaldı. Çalışabilen Rum sayısı 
çok az. Kiliseler bu yüzden maddi 
güçlüklerle karşılaşıyorlar.”
1 stanbul’un en eski ayazmaların­
dan, 461 tarihli Studion Manastı­
n ’nın ayazması (Samatya’da), bu­
gün bir şarap ve sirke şişeleme atöl­
yesinin içinde. İçeri girmek izne 
bağlı olduğu için, halk tarafından 
ziyaret edilemiyor.
Silivrikapı’daki Balıklı Ayazma­
sı’nm geçmişi ise 477 tarihine da­
yanıyor. Fatih Sultan Mehmet, İs­
tanbul’a girdiği sırada, ayazmanın 
kenarında balık kızartan bir keşişe, 
Fetih haberi ulaşır. Duyduklarına 
inanamayan keşiş, “Kızaran balık­
lar canlanmadıkça böyle bir habere 
inanmam” der. Balıklar canlanırve 
suya atlarlar. Efsaneyi günümüze 
taşıyan ayazma, bugün Silivrika- 
pı’daki Santa Maria De Peges Ma­
nastın içindedir. Yazın yurtdışın- 
dan gelen konuklan da ağırlayan 
ayazmanın, “Kör bir adamın gözle­
rini açabileceği söyleniyor. Ancak 
kış aylannda geleni gideni pek ol­
muyor.
Genellikle, Müslümanlar tara­
fından ziyaret edilen kutsal su kay­
naklarından biri de Ayios Andoni- 
os. Murat Belge’nin “ İstanbul Gezi 
Rehberi”nde, Ermenilerden alınan 
bir kilisenin bugünkü Kefeli Ca- 
m ii’ne dönüştürülmesine karşılık, 
Balat’a yerleşen Ermeni cemaati­
ne, buradaki Ortodoks kilisesinin 
yerinde bir Gregoryen kilise (bu­
günkü Surp Hıreşdagabet Kilisesi) 
için izin verildiği anlatılıyor. Rum 
Ortodoks Kilisesi’nden günümüze 
kalan, yalnızca Ayios Andonios 
Ayazması.
Kilisenin avlusundaki evinde eşi, 
kızlan Ani ve Zermine ile yaşayan 
Agop Bey, ayazmanın ve kilisenin 
bakımıyla ilgileniyor. Ani Hanım:
Bu yılkilisenin kutsal günü 16 Eylül. Papaz 
Mirzoyan’ın 
dediğine göre, 
kutsal günde 
M ersin’den, 
Almanya’dan 
hastalar geliyor 
şifa bulacakları 
inancıyla...
“ 16 yıldır burada yaşanz. Yürü­
yenlere, konuşanlara tanık olduk. 
Hastalar, her yıl kutsal günde kili­
sede yatarlar. Bu yıl, kutsal gün 16 
Eylül’e rast geliyor.
Surp Hıreşdagabet’in papazı Ge­
vont Mirzoyan, perşembe günleri 
ayin için kiliseye geliyor. Mirzo­
yan: “Buraya Mersin’den, Anka­
ra’dan, Almanya’dan hastalar geli­
yor. Bu sene de 16 eylülde gelecek­
ler. Bir gece kilisede yatacaklar, lyi- 
leşene kadar gelmeleri gerekiyor.” 
Kilisenin din görevlilerinden Mı- 
gırdıç Eroyan da,
“Geçen yıl küçük bir çocuk yürü­
meye başladı. Bu, gazetelerde çık­
tı” diye ekliyor. Mirzoyan:
“Ekseriyetle Müslümanlar geli­
yor. Kişi hangi dine mensup olursa 
olsun, yeter ki imanlı itikatlı olsun. 
Kısmet olursa, eylül ayında bir ge­
lin. Gözlerinize inananamayacak- 
smız! Kimleri görmeyeceksiniz ki! 
Hastalar, sakatlar... Hepsi inanarak 
geliyorlar.”
Sabah 10.30’da kilisede tören ha­
zırlıkları başlıyor. İki kişinin kolu­
na girip gelen yaşlı hanım, düşüp 
düşüp bayılmaktan şikâyetçi. Ço­
cuklarını alıp gelen anne, “Zihin 
açıklığı için okutacağım onları” di­
yor. Kimisi tek başına gelmiş, der­
dini kendisine saklıyor.
Papazın içeri girmesiyle ayağa 
kalkıyorlar. Mumlar yakılıyor, du­
alar okunuyor, buhurdanlıktan çı­
kan dumanla kilise, dumana ve tüt­
sü kokularına boğuluyor. İçilen su­
yun ardından yeni umutlarla evle­
re dönülüyor.
Ayazmaların kutsallığı din, mil­
liyet farkı gözetmeksizin bugün de 
sürüyor. Reşat Ekrem Koçu, hâlâ 
çok değerli bir kaynak olan İstanbul 
Ansiklopedisi ’nde birçok ayazma­
dan söz ediyor. Bu ayazmaların ço­
ğunu bulmak mümkün değil. Ne­
den?
Yanıtı, yazar, çevirmen, yayımcı 
Panayot Abacı veriyor:
“ İstanbul’da Rum kültürü diye 
bir şey kalmadı. Anadolu kültürle­
rinin korunması için Türkiye’de 
hiçbir çaba sarfedilmiyor, hatta bu 
kültürlerin yok edilmesi için ne ge­
rekirse yapılıyor.”-^
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
